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Adanya perilaku  bullying  adalah salah satu akar  penyebab tingkah laku yang 
tidak diterima secara sosial. Penelitian ini mengangkat masalah bagaimana 
kemunculan bentuk-benuk perilaku bullying dan bagaimana tindakan korban bullying 
terhadap perilaku bullying bagi peserta didik kelas V SD Negeri 50 Banda Aceh.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian 
deskriptif. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri 50 
Banda Aceh dengan jumlah subjek sebanyak 28 siswa. Data dikumpulkan melalui 
wawancara dan angket,  yang kemudian dianalisis dengan reduksi data, display data, 
dan kesimpulan.
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa di 
kelas V SD Negeri 50 Banda Aceh terdapat adanya perilaku  bullying  yang muncul, 
yaitu dalam bentuk verbal dan fisik. Perilaku  bullying  dalam bentuk verbal, yaitu 
sering diejek oleh teman sekelas, mengolok-olok, memanggil dengan sebutan bodoh, 
dan menjuluki dengan nama jelek. Kemudian  bullying  yang muncul juga dalam 
bentuk fisik, yaitu berupa pukulan. Data juga menunjukkan adanya tindakan korban 
bullying  terhadap perilaku  bullying.  Siswa akan mengancam teman yang 
mengganggu dan membalas ejekan teman dengan ejekan yang setimpal.
Dari kesimpulan menunjukkan bentuk-bentuk  bullying  yang sering muncul di 
kelas V adalah verbal  bullying  kemudian  bullying  fisik. Dari data juga ada tindakan 
korban  bullying  terhadap perilaku  bullying.  Agar siswa terhindar dari perilaku 
bulyying  hendaknya melatih  self esteem  (harga diri) yang baik dan lebih peduli 
terhadap sesama dan melaporkan perilaku  bullying  kepada guru, dan mengajarkan 
serta menerapkan pendidikan karakter.
